nihonbunkaniokeru eikyo notagisei by 佐藤 洋子
1― ―
日本文化における「影響」の多義性






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V incent van Gogh: Sämtliche Briefe, Band 4, p. 293





V . Landsbergis: M. K. Ciurlionis, p. 142
ibid., p. 143
武者小路実篤「ゴオホの一面」（『白樺』1912.11特集号）
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